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Apstrakt: lekst predstavlju osvil n(t protekli petogxliinji projekat IFDT<t
porl naslovom ..lndividuulni i kolektivni identitet u postkomuniznru". Lt njemu
trtrtorka argumenttq|e u pritog svoje osnovne teze clu su problemi sa kojima su se
postkomunistiika drustva u svom dosadasnjem razvoju suotttvala bili pre problemi
opstanka nego problemi identiteta, problemi u koje ih je dovelo globalno gubljenje
ravnoteie moci do koga je doilo okontanjem hludnog rota i nametanjem projekta
globalizacije onakve kakvom.ju je koncipirula jedina preostala super-sila. Anlro-
pologizacija i etnopsilnlogizacija par excellence politiikihlenomena naseg doba,
isposlavle su se u tom snrislu sasvin deplasiruninr, a u pogledu svojih praktiinih
elekata nimalo bezopasnim. Ii tom kontekslu, ttutorka aposrofira udeo jednog dela
srbijanske humanistiike inteligencije u tragediji koja je zadesila srpski narod u
protekloj deceniji, ucleo uCinjem pol;uiajimu da se svekolika kompleksnost njenih
uzroka (medu kojma su oni globalno-politiikog kuraktera imali prvenstvo) svede nu
njihovu, besumnje, drugorazrednu - antropoloSku, odnosno socijalno-psiholoiku
dimenziju. Ono ito je za autorku sasvim izvesno jeste do je poslednja decenijt XX
veka reaklualizovala, posthladnoratovskom naivnom veront u svet bez nasilja i
ratova i nadolazak. vremena ,,kraju politike" neopravdano marginalizovana i po-
lisnula pitutju suStine i smisla politike, odnosa interesa i morula u politici, uloge
jovnosti u politici i naiina njenogJbrmiranjet, i sl., pitanjct sa kojina ie se politidka i
socijalnaJilozolija morati ponovo uhvatiti u koitac ukoliko iele da ozbiljno teorijski
reflektujtt svu sloienost svela u kakvom livimo i valjano odgovore izazovu apokalipse
pred kojin se ioveianstvo nailo.
Kljudne rcd: identitet, globalizcrciju, interesi. moral. medunarodni odnosi.
Podetak i sredinu poslednje decenije XX veka obeleZile su
radikalne druStvene promene dije razumevanje j  predstavljalo kru-
pan izazov za socijalne teoretidare Sirom sveta. Red je, dakako, o
raspadu sistema .,real-socijalizma" i nekoliko federalnih drZavnih
formi u kojima je praktikovan kao model politidko-ekonomske
organizacije druStva. U tom kontekstu,jugoslovenski ludaj", odno-
sno rivumevanje raspada/razbijanla Jugoslavije i vi5egodi5njeg
meduetnidkog rata na njenim prostorima, zauzimalo je posebno
rnesto i predstavljalo dodatni izazov za socijalnu teoriju ne samo na
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naSim prostorima. U torn trenutkn se dinilo da se pored tematizacije
nedavne pro5losti, pred socijalnu teoriju postavlja i jedan vaZniji
zadatak - izgradnja teorijsko-konceptualnog kvira koji ce onrogu-
iiti razumevanje odekivane transfolmacije postkomunistidkih dru-
Stava, odnosno razreSenje evidentne krize identiteta u kojoj se svako
od njih naSlo, razreSenje u sntislu dekonstrukcije i transforntacije
starog i konstrukcije novog identiteta. Od tih pretpostavki se poSlo
prilikom svojevremenog koncipiranja predstojeieg petogodiSnjeg
projekta IFDT-a pod nazivom ,, lndividualni  i  kolekt ivni  ident i tet  u
postkomunizmu". Verovalo se da 6e tematizovanje problema indi-
vidualnog i kolektivnog identiteta u postkomunizmu predstavliati
plodno hermeneutidko sredstvo koje ie omoguiiti razumevanje raz-
liditih, medusobno povezanih aspekata slotna ,,real-socijalizma" i
transformacij e postkomunistidkih dru5tava.
Dogatlaji s kraja XX veka, perioda predvitlenog za okondanje
rada na navedenom projektu, situirali su, medutim, u sasvim nov
socijalno-politidki kontekst njegovu temu, kontekst u kojem se ona
ispostavila u najveioj meri deplasiranom. Naime, problemi s kojima
su se biv5a komunistidka dru5tva.idrZave u svom dosadaSnjem
postkomunistidkom razvoju suodavale i sa.kojima ie se, osnovano je
pretpostaviti, suodavati i u dogledno vreme, nisu bili, niti 6e biti, bar
ne u prvom redu, problemi identiteta, vei problemi opstanka shva-
6enog u doslovnom i minimalnom - bioloSkorn (kada je;1e,9 o
druStvu), odnosno, kada je red o drZavi - teritorijalnom smisl{r: 'Raz-
re5enje tih problema za svaku od postkomunistidkih zemalja poje-
dinadno, zavisiie od spremnosti njene poilitidke elite da se podredi
principima tzv. novog svetskog poretka u dijim temeljima je projekat
globalizacije sveta koncipirane kao njegova politidko-ekonom-
sko-kulturna unifikacija na principima koji ie prevashodno obezbe-
diti optimalnu promocij u, za5titu i realizaciju drZavno-nacionalnih
interesa jedine aktualne super-sile, odnosno, neSto starijorn ali, dini
se, adekvatnijom terminologijom redeno - imperije modernog doba.
Status hladnoratovskog pobednika udinio je, naime, politiku SAD
politikom nidim ogranidene mo6i shvaiene u onom makija-
velijevskorn smislu, dakle, kao politiku drlavnograzloga, ili, neSto
savremenijom terminologijom redeno, drZavnog interesa' za ('litr
' Poja,rr interesa uovorn kontekstu treba shvatiti u Sirem smislu od onoga koji
se najde5ie pl idaje ovonr pojmu. smislu koj ipodrazumeva i f i rmaci ju ipromociju
vrednosti (politidkih. ekonomskih. kulturnih) na kojima je utemeljeno ameridko
realizacijr.r se. pobedom nad hladnoratovskim protivnikom, okvir
prepoznaje u svetu kao celini.
U nastojanjima na njegovoj efikasnojoj realizaciji SAD su
tromesednom agresijom na SR.l, obrazlaganom potrebom odbrane
navodno ugnjetene Siptarske nacionalne manjine, r,rstanovi[e jednu
novu - moralistiiku retoriku za5tite ljLrdskih prava, te, donedavno
velike ideje i tekovine novije istorije' a danas, kako ironidno pri-
meiuje jedna autorka, sekularne retigije zaXXl vek', retoriku koja
im u sferi domaceg i svetskog javnog mnjenja, obezbeduje alibi i
podr5ku za politicko, ekonomsko i vojno intervenisanje na onim
geografskim tadkama sveta koje bivaju odabirane prema krite-
rijumima ameridkih geopolitidkih interesnih prioriteta. U prilog
izredenoj tezi svedodi dinjenica da se nadin na koji se, recimo, fede-
ralne vlasti Turske obradunavaju sa kurdskim pobunjenicima,
odnosno kolidina sile koju u tom cilju koriste, teSko moZe okva-
lifikovati kao odmerenija, odnosno moralno tolerabilnija, uprkos
dinjenici daje karakter metoda borbe kurdskih pobunjenika neupo-
redivo miroljubiviji, odnosno razmere nasilja kojem oni u toj borbi
pribegavaju neuporedivo manje u odnosu na one koje su karak-
terisale borbu Siptarskih pobunjenika na Kosovu, dijom zaStitom se
agresija na SRJ moralno opravdavala. Ta dinjenica, medutim, joS
uvek ne pruZa dovoljnu moralnu inspiraciju ameridkim interven-
cionistima za orulanu akciju protiv Turske, odnosno zaStitu ugro-
Zenih ljudskih prava kurdske manjine. Generalno uzev, ne postoji ni
jedna, u moralnom smislu relevantna razlika izmedu navedenog i
kosmetskog sludaja koja bi mogla opravdati primenu razliditih
standarda - za intervenisanje ujednom, odnosno neintervenisanje u
drugom sludaju. Razlike koje su posredi su, odigledno, politidke
prirode i sastoje se u razliditini politidkim interesima SAD da
interveniSu srpsko-albanskom sporu ( i time nakon, imaju6i u vidu
druStvo i njihovo nametanje ostatku dovedanstva koji bi trebalo da im bude privrZen i
na njima gradi svoje individualne i kolektivne identitete'
2 
,,Korpus ljudskih. gradanskih i nacionalnih prava imao je veliki udeo u
humanizovanju i demokratizovanju kapitalizma- ali i u kritici i ruSenju komunizma.
Medutim, ta prava se obilato koliste i za pravdanje zapadne hegernoniie u svetu.
Tamo5nji mas-nrediji predstavljaju glavni lasadnik pop-ideologije i uoplte pop-imi-
dZologije tih prava. Te5ko nemodni.iirl drTavama l<ada padnu pod njihov udar..." Cl.
Stojanovi6. 5., Na srpskom delu 'fitrtnika, Filip ViSniii. Beograd. 2000.'str. 140.
t ClK Sel ers...The Tyranny of Lluman Ri ghts". Ift e Spec tato n August 28. 1 999.
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odnos vojnih snaga- sasviur izvesne pobede, obezbede stacioni lanje
NATO tnrpa na barjednom delu- iugoslovenske ter i tor i . ie,  ako vec ne
rra njenoj celini. kako ie predvidao ultimaturl iz Ranrbujea),
odnosno ne interveni5u tursko-kurdskorrr sporu (i time oiuvaju
dobre odnose sa Turskom kao dlanicom NATO-a i drZavorl od
ve I i kog zna(aja za r ealizaciju arr e ri d ki h geostrate5ki lr n teresa u tom
delu sveta. Distinktnost autentidno moralnog stanoviSta, ono po
demu se orio razlikuje od ostalih vrednosnih stanovi5ta, sadrZano je,
nredutinr, upravo u njegovoj preterrziji na univerzalreosl, odnosno
jednakost primene u svim, u moralnonr pogledu slidnim situacijama.
Ta pretenzija se kao Sto suro videli, ne moZe identifikovati u ame-
ridkonr, deklarativno moralnom starroviStu, iz dega nuZno sledi da je
ono u bitnom smish.r drugacije, u ovom sludaju - politi ike prilode.
Tamo, dakle, gde politidke krize rrisu dovoljno intenzivne, il i su to
mnogo manje od kriza u nekim drugimr delovima sveta, sa stanoviSta
ameridkih geostrateSkih interesa nedovoljno zanimljivim, ova
super-sila pribegava (a nema nikakvih indicija da to nece diniti i
ubudude) tokom pedesetogodiSnje istorije svoje intervencionistidke
spoljne politike ve6 sasvim razradenoj politidkoj tehnologiji njiho-
vog podsticanja, odnosno dovodenja na onaj nivo intenziteta na
kojem one, doista, zahtevaju spoljnu intervenciju, masovno kr5e6i 
ugroZavaju6i na taj nadin ona ista ljudska prava dijim za5titnicima se
u sledeiem koraku predstavljaju i zato samoovlaSiuju, prethodno
razvlastiv5i sve nadnacionalne institucije i organizacije (u prvom
redu OUN) formirane upravo Lr cilju zaStite ljudskih prava i oduvanja
svetskog mira i stabilnosti. To se dini dobro znanim mehanizmima
pruZanja svih vrsta podrSke (politicke, finansijske, oruZane, medij-
ske...) manjinskim pobunjenicima, uz istovremenu i istovrsnu opre-
siju prerna vecinskoj naciji, odnosno njenim organima vlasti, dime se
ovi prisiljavaju na sve masovnije angaZovanje svog represivnog
aparata (vojske i policije) u borbi protiv separatistidki orijentisanih
pobunjenika, Sto u krajnjem rezultatu ima eskaliranje krize uz
masovan gubitak ljudskih Zivota na obe strane i humanitarno stra-
danje Sirokih razmera. Na ovaj nadin se, dakle, stvaraju uzt'oci
intervencije, odnosno rata protiv jedne od strana u sukobu i time dini
zloiin protiv mira kao ratni zlodin par excellence, odnosno jedini
speci/iino ratni zlo(in." Na ovaj nadin SAD demonstrirajr.r svoju
' Nijedan od zlodirra koji se uobida.ieno srnatra mtlrim. ne sadlZi nikakvo
distinktivno svojstvo u odnosu na druge. ..mirrrodopske'' zlodine. svojstvo koje bi
pol i t i ikLr odlLrcnost da, prethot lno. ie proglasivSi,  a dobrinr delom i
Lriiniv5i hurrranitarno ugroZerrom sve do razmera humanitarne
katastrof-e, vojno interveniSu u korist one etnidke zajednice diji inte-
resi (u ovonr sludaju za secesilom koja biva pripremljena na taj nadin
izde.i stvovani m medunarodn i rr protektoratom kao tranzitorni m poI i-
tidkim re5enjenr) konvergiraju drZavnim interesima SAD (izrrredu
ostalih, za, na ovai naiin obezbedenim stacioniranjem NATO trupa
na jo5 
-jednom delu dotad .,nepokrivene" teritorije, oduosno
osiguravanjem kontinuiteta njegove teritorijalne kspanzije prelra
lstoku, Sto se obrazlaZe navodnom potrebom osiguranja budu6eg
uspostav lj enog m i ra i povlatka izbegl ica na,,oslobodenu" teritorij u.)
lnteresi ,,rralih" u okvilu novog poretka, dakle, nrogu dobiti svoje
pravo samo ukoliko-konvergiraju, il i parazitiraju na interesima
globalnog hegenrona.'
Nakon okondanja rata upornim insistiranjem jednog dela me-
dija na njegovim posledicama (ekonomskim, socijalnim, drZavno-
-teritorijalnim...) po zemlju - Zrtvu agresije, posledicama kojima se i
zahtevalo njegovo svrctavanje u posebnu kategorilu. Odredba ,,ratni". naime, ne
dodaje niti oduzima niSta. u moralnonr smislu bitno. postupku o kojem je red. Ona
samo odredujc situaciju ili priliku u okviru kojeje taj postupak izvrScn. Jcdini spe-
cifiino ratni zlodinje stvaranie uzroka rata. odnosno situacije u kojoj ie ti postupci biti
mogtci i verovatni i to t masovnim razmetama. OpSimije o totne u: Jovan Babic,
.,Ratni zlodin kao zlodi poraza". (Babie. J.. Moral i naie vrcme. Prosveta. Bcograd,
1998., str.l65-179). U ratovirna Sirom sveta dije uzroke su uglavnom sanre stvarale
SAD su tokom poslednji pet decenija (1949-1999) sa NATO-orn kao svojom
.,udarnom pesnicom'' poubijale viSe od Sest miliona (6 000 0000 !!!) ljudi. LJ svetlu te
dinjenice treba razmatrati i * kakvog li cinizma istori.iel - ameriiku inicijativu za osni-
vanje medunarodnih sudova za ratne zlodine podinjene na prostoru Ruande i ex-Ju-
goslavije, ali niSta manje i insistiranje nekih srbijanskih intelektualaca d  najistaknutiji
predstavnici biv5eg srbijanskog rcZirna odgovalaiu ne samo za zlotine pocinjene
prema sopstvenom narodu, vec i za ratne zlodine i to uplavo pled pomenutim tribu-
nafom. Saradnja s njim se, dakle. uglavnorn e obrazlale politidko-egzistencijalnom
neminovno5iu (sto bi. kao takvo. bilo razumljivo i opravdano), r,e6 navodnim
moralnim razlozima, cime se rnanifestuje potpuna nekompetentnost i neupudenost tt
prcblem o kome se izride sud sa implikacijama mnogo dalekoseZnijim i opitijirn od
potvrdivanja sopstvene intelektualne nezlelosti, nedoraslosti problemu i - Sto po pli-
rodi stvari najdeSie ide uz prethodno .- palanadko-pomodarskog i tragikornidnog usva-
janja i pronrocije svega Sto dolazi sa ameridke i jednog dela zapadno-evropske
nredijske i politidke scene. Nemalo.j ,,galeriii" likova naznadenog intelektualnog pro-
fila pridruZila su se nedavnojoS dva * [van Jankovi6 i Borislav Ristic. atttori vrlo veSto
i zavodljivo srodenog politidkog panrt'leta pod naslovom,.Cas anatontije za'Srpsku
politidku rnisao"'.nastalog kao polemidka reakcija na speciialno izdanie ovog dttsopisa
posveieno agresiji NATO-a na Jugoslaviju.84
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rra njenoj celini. kako ie predvidao ultimaturl iz Ranrbujea),
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na jo5 
-jednom delu dotad .,nepokrivene" teritorije, oduosno
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fila pridruZila su se nedavnojoS dva * [van Jankovi6 i Borislav Ristic. atttori vrlo veSto
i zavodljivo srodenog politidkog panrt'leta pod naslovom,.Cas anatontije za'Srpsku
politidku rnisao"'.nastalog kao polemidka reakcija na speciialno izdanie ovog dttsopisa
posveieno agresiji NATO-a na Jugoslaviju.84
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razlog i uzrok nastoji situirati na stranu njenog politickog reZima,
nastoji se, sada iznutra izdejstvovati njegovo delegitimiranje,
odnosno kaZnjavanje za nepristajanje na r"rltimativne zahteve za
dinjenje politickih akata kojima bi se zadovoljil i nteresi agresora i
pre, odnosno bez orulane intervencije, kao i-za pretpostavljenu
nekooperativnost u tom pogledu i u bududnosti. To se dini pr-
evashodno produZavanjem politidkih pritisaka i ekonomskih ucena,
potom sredstvima svojevrsnog - medijskog terora (ometanje rada
nepoiudnih medija, ukidanje frekvencija il i fizidko uni5tavanje
medijske infrastrukture - objekti, repetitori, predajnici...) i napokon,
finansijskom potporom onirn politidkim grupacijama u zemlji -Zrtvi
agresije koje u opravdaninr nastojanjima da delegitimiraju aktualni
reZim (opravdanim, doduSe, iz sasvim drugadijih razlogaod onih na
kojima insistira tzv. medunarodna z jednica, odnosno SAD) pristaju
da pritom svu odgovornost za stanje u zemlji stave njemu na teret,
odnosno da apsolutno amnestiraju od nje spoljne aktere koji su za to
stanje u najmanju ruku suodgovorni.lJ tom kljudu treba tumaditi i
aktualne, sa histeridnom upornoSdu izricane zateve ameridkih poli-
tidkih zvanidnika i njihovih ha5kih kooperanata zaizrud,enje bivieg
jugoslovenskog predsednika tribunalu u Hagu, kao i uslovljavanje
bilo kakve ekonomske i finansijske pomodi Srbiji (koja bi trebalo da
pristigne umesto ratne od5tetel) pristankom njene nove polhidke
garniture na taj din. Jer, smisao pritiska, uodava Zoran Obrerl'oVii,
nije samo u tome da se objekat pritiska fizidki slomi, nego da on
prihvati principe, ciljeve i interese onoga koji provodi sankcije.
Odnosno ,,uspela gresija je samo ona koja dovede do toga da proces
destrukcije na sebe preuzme sama Zrtva agresije"o
5 Ist isludaj,rnedutim,potvrclujejoSjednurani jeuodenudinjenicu-zajedinu
aktualnu super-silu sveta ne postoje apsolunzl saveznici. Naime, kada ovi nekinr r-re-
promiSljenim politidkim aktom ozbiljnije zaprete ugroZavanjem nekog od vaZnih
nacionalnih interesa SAD, ove ne prezaju od surove odmazde prema njirna. poput
one kojaje u toku agresije sustigla dve kolone albanskih izbeglica - povratnika na
Kosmet, koje su se na taj din odludile jo5 u toku agresile itime zapretile aglesoru
ukidanjem alibija za njeno nastavljanje do realizacije onog istinskog, a nedekla-
risanog cilja.
' Cf. Zoran Obrenovii, Srbija i novi poredak.lFDT/Gradina, Beograd -NiS,
1992., str. 220. Isti uvid drugi autorizraiava slede6im redima: ..Malo je perioda u
istoriji koji se po kolidini nasilja mogu porediti sa prvom polovinorn naSeg veka;a
licemerje, kojeje.jedno d konstitutivnih nadela tzv. zapadne civilizacije. postaloje u
drugo.j polovini veka mehanizam opSteg opravdavanja po kome se sve, pa i
Ono Sto je oiigledno cak i iz ove slrnlalne i tek u grubim po-
tezima naznadene globalno-polit idke slike savrenlenog, postkomu-
nistickog i posthladnoratovskog svetajeste da se svaki, prevashodno
antropoloSki i socijalno-psiholoSki ori jentisan pristup njegovoj
sloZenosti, kakav je implicitno bio onaj nametnLlt temom lnsti-
tutskog proj ekta, nuZno ispostav l ja redukc ion isticki ur i nedostatni rn,
po svojim saznajnim dometima vrlo skromnim, a u pogledu svojih,
makar i nenalreravanih i od strane njegovih praktikanata neukal-
kul isanih prakt idnih impl ikaci ia-  n imalo neduZnim. Kadato kaZem,
iuram u vidu, vredi ponoviti - moZda nenamefavan ali t ime ne i
manje znadajan udeo jednog dela srbijanske humanistidke inteli-
gencije u tragedij i koja je zadesila srpski narod u protekloj decenij i,
udeo udinjen pokuSajima da se svekolika konrpleksnost njenih
uzroka svede na njihovu besumnje drugorazrednu - antropoloSku,
odnosno socijalno-psiholoSku dimenziju. e injeno je to, podseiam,
serijom uglavnom empiri jskih istraZivanja, u pogledu metodolo5ke
valjanosti desto vrlo spornih i nedovoljno pouzdanih, diji su,,nalazi"
posredno pothranjivali i osnaZivali u zapadnom javnom mnjenju ve6
etablirane stereotipe o Srbima (,,nedemokratski",,,autoritarno",,,tra-
d ic ional is t idk i " , , ,ksenofobicno", , ,mi l i tantno", , ,nacional is t idk i " , . . .
orijentisani), stereotipe uveliko eksploatisane u nj ihovoj medijskoj
stigmatizaciji kao prvom koraku ka kasnijim akcijama surove eko-
nomske i vojne odmazde prema njima na svim prostorima prethodne
Jugoslavije na kojima Zive (Bosna i Hercegovina) i l i  su Ziveli
(Hrvatska), odmazde koja je kulminirala brutalnim tromesednim
bombardovanjem srbije u proleie 1999.'No, moguce je idase tek iz
najneispravnije i po opsegu najneverovatnije stvari, mogu diniti ako se samo pritom
pozovemo na nadela visokog intenziteta opravdavanja kao Sto su,,slobodni svet",
,,r'azvitak dernokratije" ili ,.ljudska prava"; ono kao da je postalo vid ispoljavanja
modi: neie, npr.. da te opljadka, ponizi, ubije itd., vei zuhteva od tebe da se sam
opljaikai, ponizii, ubijei itd. Time se zlu koje pledstavlja nasilje samo, dodaje joS
jedno zlo - kao da.je progres u tehnici, dovode6i do efekta srnanj ivanja sveta, doveo i
do progresa u zlu. (BabicJ.. Ibid.,str. 108, kurziv M. R.)
7 Narudioci i finansijeri istraZivanja toga tipa bile su uglavnom finansijski
moine ameridke i zapadno-evropske fondaci.je. Medu motivima za ude5ie njima bilo
je. svakako. bar kadaje red o.jednom delu istraZivada, i profiterstvo. Isti analitidki
manir. medutim. da se prepoznati idanas, u postmiloSeviievskoj Srbiji, u pokuSajima
da se objasni fenornen gotovo nepodeljene podrSke javnosti novoizabranom pted-
sedniku KoStunici, podrSke koja se tumadi u vec isprobanom kljudu navodne srpske
autoritarnosti. podani5tva, sklonosti vodi i sl.,,Ova matricaje vec godinama unazad
okr,rpirala alternatir"no. MiloSevi6evom re2imu suprotstavlieno nattdno-intelektualno
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perspektive, 
.dll 'sno retrospektive ktrju p.uza upravo takav kr.ai
gotovo jedrrodecenijske istoriie stradarrja rraroda na ovirn prosrof:
inra. u prvom redu srpskog (ukoliko govor o njenorn kra.ju nije izraz
neosnovanog optirrrizrra) i nrogla sagledati njena prevashodno
globalno-politiiko uslovljenost i determiniranost. a tinre i antro-
pof ogizacija. odnosno etno-psihorogizacija par excerrenc e politi ikih
fenonrena naSega doba, ispostaviti u svoj svojoj deplasiranosti.s No,jedno je sasvirn izvesno - upravo poslednja. drurnuiidna decenija, po
dramatidnosti, inade, u istoriji jedinstvenog XX veka, reaktualizo-
vala je, posthladnoratovskorrr naivnom verom u svet bez nasilia i
ratova i nadolazak vremena ,,kraja politike" neopravduno n.,orginu-
lizovana i potisnuta pitanja sustine i smisla politike, odnosa inteiesa i
morala u politici, uloge javnosti u politici i nadina njenog fornri-
ranja,...' pitanja sa kojima ie se poritidka i socijalna firozofrja morati
ponovo uhvatiti u kostac ukoliko Zele da ozbiljno teorijski reflektuju
svu slozenost sveta u kakvonr zivinro i valjano odgovore izazovu
apokalipse pred kojim se dovedanstvo na5lo.
Kada je red o srbijanskom dru5tvu/drlavi koji su po prirodi
stvari bili u fokusu na5ih istraZivadkih interesovanja, odnosno operspektivama njihovog opstanka i razvoja, one 6e zavisiti u prvom
redu od umeSnosti nove politidke elite da u naznadenim, krajnje
nepovoljnim medunarodnim okolnostinra na diju promenu,r.,r-Uog
minimalnih razlrcra svo. i ih nroci  (pol i t iekih, ekononrsl<i l r ,  vojni l r , . . .1
ne moZe ni u kakvoj znaiajnijo"j rneri utieati, obezbedi u prvorn r.eclu
oduvanie ozbiljno ugro2ene bioloSke supstarlce drustva, a potont
zastitu vei uveliko i nepovratno ploi-eranih dlZavno-teritorijalnih
interesa. Uspeh u tonr krupnonr podulrvatu, na Zalost, manje ce zavi-
siti od zahtevane demokratizacije srbijanskog druStva, tog uveliko
iskompromitovanog pojma ameridkog politidkog novogovora (diji
aute nt iini sadrZaj. odnosno njegova real izac i.la u soc ijalno-pol itid-
koj praksije, dakako, od ogromnog civilizacijskog znadaja za svako.
pa i srbijansko dru5tvo), aviSe od spremnosti politidke lite na, nakon
desetogodiSnjih traurnatidnih skustava u odnosima sa SAD, besum-
nje, bolne ali nu2ne kompronrise i razunrnu nreru kooper.ativnosti
prema jedinoj aktualnoj super-sili, koja ie u tom statusu, po svemLl
sudeii, ostati bar narednih nekoliko decenija.e Ta kooperativnost
bi,dakle, morala biti shvaiena kao rezultat istorijske iznudice i ne bi
smela ugroziti prevashodno proevropsku orijentaciju ove i svake
buduie srbijanske politidke elite, odnosno percepciju i prepozna-
vanje Evrope kao prirodnog geografskog, ali nista manje i politidko-
i kulturno-vrednosnog ambijenta u kojem ie se Srbija razvijati i u
kojem bi trebalo da pronalazi aksiolo5ke ternelje svog buduieg iden-
titeta, bar u vremenima kada bude stekla pravo da ga sama oblitule.
A na to pravo ie - izvesno je - Srbija. kao i ve6ina drugih biv5ih
komunistidkih drZava, morati poduZe da sadeka.r0
' 
,,Osnovno iskuSenje denrokratsko-kapitalistiekog Zapada jeste vi3ak moci
kojom se celom svetu trijunrf'alistidki namecu vlastiti interesi obr.asci. doksu Srbi
prinudeni da se pita.iu o Sansama i nadinima nacionalnog,clrzavnog i drust'enog
prezivljavanja u takvoj rnedunarodnoj konstelaciji [J moralnom. duhovnorn,
politidkom... (ne i egzistencijalnom) pogledu sadasn ji poloZaj narn je teZi nego u oba
svctska rata kad smo bili star'ljeni pled nesurnnjir izbor izrnedu bolje gore str.ane
sveta, ipo cenu oglomnih Zrtava podr2ali boliu." C'1. Sro.ianovic, Ibid..str.l3.
r" Do tada. vredi drZati na urnu ono na Sta upozorava Svetozar Stojanor,ii:
..Ljudskije saginjati se pred rreuporcdivo nadrnocnijorn silorn - ali se ni tacla ne valja
zavaravati pravllenlern vrline od nuZnosti. pobede od poraza. prava ocl sile. dobra od
neizbeZnog izbora izrnedu manjee iveceg zla. ' '  CI. /6rd. str.  45.
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polje i institucije ko.ie su na njernu formirane iz prostog razloga sto su iinansijeri togpolja i'rali interes iskljucivo za takve teorije, a oni koji sJ rnogri da cra ionudidrugadije teorije nisu mogli da nadu nikakvu potporu za svoj rad. posre pada vtito-
seviievog reZima, ovo vei izgradeno porje. sa pomenutom teorijsko.r matr.icom.preliva se na zvanidno vladajudi prostor, zauzima drzavne nauino-obrazovne
instilucije i postaje globalno dominantno na kr.ajnje zabrinjavajuii nadin.,. cf':Durkovid, M., 
.,Buntovni podanici.,. /VrV, I g. l. 200 I
. 
t Tu 
_nesumnjivu deprasiranost nazno su potvrdiri i burni dogatraji u srbi-janskom politidkom zivotu s kra.ia 2000.godin.. od'norno ubedlji'a pof,da antinrilo-Seviievskih snaga na repubridkim a potom i saveznim tboi.u i uporna i
'dostojanstvena odbrana izbornih rezultata tog istog .,nedemokratski.., 
.,autoritarno...
-.tradicionalisticki".... orijentisanog naroda. Sire uzevsi. vr{o.ie bogata istorijska
evidencija iz bli2e ali i dalje proslosti kojom bi se rnogla opou.gnuii bilo kakva
eksplanatorna moi pomenutih etnopsiholoskih kvalit'ikativa i istovienreno pokazati
snazna iskustvena utenreljenost kontramih - buntovnistva, otpora autoritetu. odsu_
stva kolektivnog duha i sl. ..stavise.moze se reii da su Srbi lose prolazili naieesee
zbog preterano izra2enog pobunjenidkog elementa i zbog nedoitatka minimuma
realnosti koji nekada te'a na potdinjavanje daleko nadmocnijern protivniku.'. ct'.
Durkovic. lbid.
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Mirjana Radojidic
.,INDIVIDUAL AND COLLE,CTIVE IDENTITY''
FIVE YEARS AFTER
Summar.'r'
In the text the author.ofl'ers a tinal revieu, ofthe past tlve-ycar research pfo-
. ject of IPST enti t led by ., lncl ividual r.rd Collect iv Identi ty in Post-Comtlunism'' .  Af-
ter that. she designate a global-pol i t ical picture of the conternporary post-cornmLrnist
and post-coldrvar \volld. a picture 
"vhich. 
by attthor's opinion, l'eactuallizes some
topics u,lrich has been mafginalized and pushed back previously, sttch as: the essence
ot'pol i t ics, t l ie relat ionship between interests and moral in pol i t ics, the roleof publ ic-
ity in politics and the $,ays of its tb|rration. etc.Those topics and problems have to be
laced seriously by the social theoreticians ifthey rvant to offer an adequate ans\\'er to
an apocalipticat challenge which mankind faces nor'vadays.
Key words: identity, globalization, interests. moral. intenrational |elations.
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